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SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB TEMPAT FUTSAL 
DI WILAYAH SLEMAN YOGYAKARTA 
 
 
 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya di kalangan 
masyarakat luas, maka mulai banyak pengolahan data dan penyajian informasi secara lebih 
informatif dan interaktif yang dilakukan oleh berbagai pihak di beragam bidang untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan informasi yang aktual, up to date serta menarik. Tak terkecuali 
dengan maraknya perkembangan tempat futsal di wilayah Sleman Yogyakarta. Untuk itu 
diperlukan suatu teknologi untuk memberikan kemudahan user dalam mencari informasi tempat 
futsal yang diinginkan. 
Pada skripsi ini telah di bangun sebuah sistem untuk memudahkan user dalam mencari 
informasi tempat futsal yang dibutuhkan. Sistem ini di bangun dengan menggunakan Google 
Map sebagai pembuatan denah lokasi tempat futsal, PHP dan MySQL untuk menyimpan 
databasenya. Data yang terdapat pada sistem informasi ini diperoleh dengan cara melakukan 
pengambilan data secara langsung seperti pengambilan foto dan dengan melakukan wawancara 
untuk mengetahui informasi apa saja yang terdapat di tempat futsal tersebut. 
Sistem Informasi ini dapat memfasilitasi user dalam pencarian lokasi tempat futsal yang 
ada di wilayah Sleman Yogyakarta. Sehingga memudahkan user untuk mendapatkan informasi 
yang di butuhkan. 
 
